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DIARI OFICIAL
MINISTERIO :DE LA GUEItRA"
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REALES ORDENES
PARTE ·OFICIAL
SECOIÓN DEINGENI!iBO!
OBRA6 EN LOS,EDIFICIOS DE CARABINEROS
que debancontin~a+seen la forma que antes de dictarse las
últimas disposicion.es, teniendo en cuenta su ~sta.do, de ade-
lanto y la conveniencia de noperturbax ei tr!lbajo con un
,camqi9 4e personal directivo y de' organizació'D del, miSille.
3.· En las obras que se encuentren en curso ó hayan de
emprenderse ahora, en que crea el Director general de Cara-
bineros conveniente aplicar desde luego la nueva forma de
ejecución de las obras, podrá disponer dead,e Juego lo neCe8{l.-
rio dentro de las at:ibuciones qlle le concede el real decreto
1- reglamento, empleando por eeta vez, dado el adelan~o del
año y la necesidad y urgencia de algunas obras, las prescrip-
ciones es~ablecidasen el referido reglamento "pára, obras ur-
gentes é imprevistus.
4.0 'I~os proyectos de'que' disponga la Dirección general
de Carabineros para obras no empezadas, se facilitarán á lae
Co~andancias de Ingenieros por si pudieran ser de utilidad
pa.ra las obras que se emprendan.
5.0 Los proyectos de las obras en curso que deban conti-
nuarse por J~8(Jomandanciasde Ingeniero"" se facilitarán á
éstas para que los continúen ó propongan las modificaci<!-
Señor O1:denador de pagos de HU,erra. nes que estimen convenientes en la forma prescrita en el.re-
glamentó. " .Señore~ Capitanes generales de Castilla fa ,Nueva ~ isJas ca-l. 6,0 Desde 1.0 da, enero de 1903, todas las obras que se éJe-
~arlas. cuten en edificios de Carabineros sC;Bjil,stará-p á ~tJ.s pres~!ip-
,1 cjones del real decreto y reglamento. '
De real orden lo diga á V. E. pa~a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoá. Madrid
7 de julio de 1902. '
SEC~IÓN DEINFAN'rERÍ4
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), ha tenido á bien dispo-
har que los capitanes de Infantería D. ~iguel ~spina Calan-
dria y D. Bernardo Sanz Garcia, paséIi; respEctivamente, del
batallón ~eserva de CanariMnúm. 8, al reginiiento de León
núm. 3~, y de situación de ree'inplazo eilla primera región,
al menCIonado batallón Re6erva de Canarias núm. 8.
De real orden lo digo á V. E.pa~a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 1902.
Oircular. ,Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento.1Í lils:
pr~sél'ipciones del ree.l 'decl'5to ~echa28 de mayo últinio,
(D. O. núm. 117) y reglamento aprobado por real orden de
2 de junio próximo pasado (C. D. núm. 136), que disponen
la fórrna en que en lo sucesivo se han de llevar' á cabo la!!
obras en los edificios afectos al servicio de Carabineros, el
Rey (q. D. g.), se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 TenIend.o en cUenta. que en este año no pueden ya re-
;rnitirse los documentos reglamentllriosen las fechas pre'sctip-
tas en el reglamentó, las propuestas de' obras par~ 1903 se
fórmularán en el plazo más breve posible que. deaign!trá el
Director general de Carabineros, siguiéndose después lqs de-
más trámites p~escritoB'Con. toda actividad.
'2.9 En las obns que se encllentran en curso y durante el
a.fio lOO2~ el Pirecwr g~nerl'l de CarR1iine:ro~~i~po¡¡,dl'~ ltu,!
© er O d e sa
SECCIÓN DE G'O'ARDIA OIvIL
ABONOS DE TIEMPO
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia prQmovida pOr él
prImer tenienta de lacolUanda:ncia de la Guardia Civil da
Murcia, D. Tomás Ma.rtínez Guíllén, en súplica de que se le
conceda abono, para los efectos de retiro,de la mItad del
tiempo que sirvió· en Cuba c0mo' sargento reenganchado, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Su'premo de Guerra y Marina en 24 del mes ,anterior,se ha
servido conceder al interesado el 'abono; para diclios efectos¡
de cUt\trQJne~ell y' o;J;l,ce\!!WJ¡ ÓilM~~do "e11{f-de -jÜJUl) do
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1889, en que se publiiJÓ la ley de pases á Ultra.mar, hasta
ellO de abril de 1890, en que regresó á la PenJnsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tt V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1902.
1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 2L de enero
último (O. L. núm. 28).
D~ la de S. M.lo digo lÍo V. E. para IU conocimIento y
demás efectos. Diol guarde á V. E. muchos añol. Madrid
7 de julio de 1902.
W:eYLU
eeñol' Capitán general deValencia.~ñorPresidente del Consejo Supremo de' Guerra y Marina.
Señores Presidente del Consejo @upremode Guerra y Marina' . Señores Capit~n general de la segunda región y Director ge-
é Inspector genel'al de la Guardia Civil. neral de Carabineros.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la inst::mcia promovida por el
corneta de la Guardia Civil de la comandancia de Vizcaya,
José Gainza Soravilla, en súplica de que se le conceda, como
gracia especial, la rescisión del compromiso que por cuatro
años contrajo en l.°ds junio. de 1901, el Rey (q.D. g.),
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con la
con.dición que se determina en laa reales órdenes de 24 de
dioiembre de 1897 (D. O. núm. '291) y 31 de octubre d61900
(C, L. núm. 215), previo reintegro de la parte proporcional
del premio de reenganche recibid~o y no devengado, en har-
monillo con lo que preceptúa él arto 77 del regls:mento de 3
de junio de 1889 (C. I~. núm. 239). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios gusrde á V. E. muchói! años. Madrid
7 de julio d01902.
eeñor Capitán géneral del Norte.
Señores Inspector general de la Guardia Civil Y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente, de ese instituto CE. R.), D. Leopoldo Froix Barral,
afecto á la comandancia de Orenss, el Rey (q. D. g.), ha teni-
do á bien concederle el retiro provisional paraVerín; de dicha
provincia, y elenapleo honmífico de capitán, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); «ebiendo cau-
sar baja en el oUerpo á que pertenece. por fin del mes actual,
y alta en la expresada comandanoia de Carabineros de Oren·
se á los efectos de ~a.real órden circular de 13 de mayo úl-
timo (C. L. n1.í.lll. 98); percibiendo, desde 1.0 de agosto pró.
ximo, el haber provisional de 168'75 pesetasmensulí,les, ínte-
rin se determina el que ]e correspondí). en la situación en
que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Dé real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
der.nás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
7 de julio de 1902.
WEYLER
Señ'úr Direotor general de Oarabineros.
Señores Pre$idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Oapitán general de la octava región.
llJxcmo. Sr.: . En vista de fa instancia promovHa por el
guardia civil de la cOT.nandancia de Guipúzcol1, Nicolas CuIla
Suso, en súplica de que se le conceda, como gracia esp€cIal,
la rescisión del compromiso que por seis afws contrajo en
VI de agosto de 1900, el l~ey (g. D. g.). ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con' la condición que se
ullteDmina en las realefJ órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215);
debiendo pafiJllr á la situación que por sus añ03 de servicios
le corresponda..
De real orden lo l:ligo a v.n:. para su cono~iinienioy
demá.! efectos. Dio~ gu.arde ¡¡\ V. E. muchos años. Ma-
drid 7 d.e julio de 1902.
Señor Capitán gener.al dol Norte.
Señores Inspector generll.l de la Guardia Civil y Ordenadar de
. pagos de Guerre..
MArrHIMONlOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el segundo te-
lliente de Carabineros .. D. Francisco Rosales y González, él Rey
(q. D. g.), de l;tcuerdo con lo in1:or!Dado por ese Consejo Su-
premo en 20 del mes próximo p~.sado,se ha servido conceder-
le reallice:rHlla para contraer matrimonio con n.a Franei¡3ca
Cruces y Sampedro, u:navez que se h~n llenado las. forp:¡.ali·
dadel3 prevenidas en al real decreto de 27 de' diciem,p;re de
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Excmo. Sr.: Áccedientlo á l¿ solicitado por el segundo
teniente de eseiuatituto (E. R.), D. Hilario Vázquez Fcmán.•
dex, afeoto á. la: comandancia de Huescll., el Rey (que Dios
guarde), ha tenido lÍ bien concederle el retiro provisional para
Siresa, de dicha pi'Oviucia, yel empleo honorifico de prim€r
téniente, con arreglo á la ley dí'! 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertene-
ce, por fin del mes actual, y alta en la expresada coman-
dancia de Carabin.eroB de Huesca á los efectos de la real or-
.~en de 13 de mayo 'último (C. L. núm. 98); percibiendo, des-
de 1." de agosto próximo. el haber provisional de 146'~5 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el que le .cqrrelllponda
en la situación en que queda, según el arto 5.. 0 de la'mencio-
nada ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De 1:eal orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\:ta.di'id 7
de julio de 1902. .
Señor Director ·general de Carabineros.
Señores Presidente del Cqnsejo $Ilpremo de Guerra y Mal'h:J,a
y Capitán general de ~a quinta región. .
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SECCIÓN :DE 'CUE1tPOS DE SERVICIOS ESI'EOIAL.ES
INVÁLIDOS
"Excmó. Sr.: Vista la instancia promovida por al solda-
do'retirado, con"residencia en ésta corte, calle de lI.1onteleón
núm. 7, piso bajo, Juliári Urasa Ramírez, en súpÚca ida que
. .
se le conqeda" el ingreso 'en el. cuerpo de Inválidos, 'el Rey
(q: D. g.),lle· ha servido desestimar la petición del recurl'en-
te, debiendo atenerse á lo resuelto en la real orden de 5 de
noviembre de 1900.
. De real orden lo digo á V. E. para BU COnocimiento y
demás efectos. Dios gUllrde á V. E.. muchos años. Madrid
7 de julio de 1~02.
WEYLER
Seior Capitán general de Castilla la Nueva.
- 7 _ • • • •
MATRIMONIOS
-
PREMIOS DE CONSTANCIA.
Excmo. Sr.: De acuer~o con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de junio último, el
Rey (q. D. g.), se ha servido conceder al músico de ese Real'
Cuerpo D. Federico GassolaBarrero, 'el premio de constanéia
de 22'50 peset:;¡s mensuales,-que deberá' disfrutar desde 1,.0
'deo'mayo tíltimo;una vez que ha'cumplido ain nota deafa-
vor.able loa años: de efectivos servicios "que al efecto ae re·
quieren para obtenerlo.
De reai. orden lo· digo á·V. E. para SU conocimiento ·i
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
7 de julio de 1902.
'WtYLER
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos. "
Señores Presidente del Consejo Suprettl.o de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: ' Vista la instancia que V. E. cnr¡i¡ó á este
Ministerio con su escrito de 17 de junio último, promovida
~ot,.elcapellánprimero del- Olero Ca$trellse,e:x;oedente en lila
islas Baleares, D. Onofre Oli'llel' Oliver, en eÍíplica de que se
le conceda pasar á situación de reemplazo con reaidenc1.a en
Manllcor (islas Baleares), el Rey (q; D.. g.), ha tenido á bien
acceder á lo Bolicitado por el recurre-.nte, con arr{'glo tí lo
prevenido en la real orden de 12' de dicIembre de 1900
(C. L. núm. 237),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años.. Madrid
7 ds julio de 1902.
Señor Provicario general Castrense.
Señores C~pitán ganeral de las islas' Baleares y Ordenador
de pagos de Guerra. - .
Exorno. Sr.: Vista la iniltancia que V. E. cursó á este
MiniSterio"con 8U escrito' de 17 de junio último, promovi- .
da por el capellán p~imero "del Clero Castrense, en situadón
de reemplazo en Cieza (Murcia), D. Pascual Piñera Lucas; en
súplica dé que se le conceda continuar en la indicada situa· ."
ción y punto, el Rei(q. D. g.), de acuerdo, con lo informado
por V. :ID. en "su citado escrito, se.ha servido desestimar la
petición del recurrente. -
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y dé-
·mñeefectos. Diosgu.arde á V. E. mi.lcho~años;-Mndrid 5
di julio de 1902.
WEYLliR
Señor Provicario general Castrens{l.
Señor Capitán general de la tercera r&j?;ión.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el capellán
primero.del OleroCai3trense, en 8itu~ción de reemplazo por'
enfermo en la segunda región; D. Eliequiel Diaz' y Sánchez,
el Rey (q. D: g.), ha tenido á bien conéederle el retiro pal'a
Sevilla y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le 'abone, por la
"Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi.
sional de 150 pesetall mensuales, ínterin se determina. el defi.
nitivo que le corresponda:; previo informadal Consejo Su.
premo de Guerra y Marina. ' ,-
De real orden lo digo á V. E. para. St:1 conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde' á V.' E. mucho~ años.
Madrid 7 de julio de i902. .
WEYLER
Señor Provicario general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Quel'i'ÍJ. )'Marina, .
. Capitán'general de la segunda región. y Ordenador de
pagos de Guerra.
--ve•• -.
TR,ANSPOR'rES
Excmo. Sr.: Vista la inatllncia":que V. E.'~JUrf.ló á e~te'
Ministerio en 25 de abril último, promovida por el oapitán
retjradO, D'. Cármelo Trias Vigotty, en sú,plica de reintegr~
del importe de su pasaje derepatriaci6n á España de~de las
. ~slaa Filipinas~ en donde 'dice que fué prisiQnao de los tllga-
los, y de donde l'egresó en febreto de 1901, él Rey (q. D. g.)¡
se, ha servido desestimar la petición dél-'reeurrente, for-
JUl,1.1adª: en. feohapQstedQi Ua s~¡¡a~a~a \1111'(\ 'esta' clase .d~:
\!::.I 1..lllíl· ...te de Defensa
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concesiones, y sin que, por otra parte, cónste la circunstat'\.-
cia que el interesado alega de haber sido prisionero de los,M,-
galos en el referido archipiélago.
De real orden lo digo á V. :ID. para sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. ,Madrid
7 de julio 'de 1902. -
Señor Capitán general de Cataluña.
~~OOI6N' lJE, roS:I'ICIA ! I}Dio:e:Oi ;rAfl¡,"VQ~
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
'est~"MJnisterio en 27 deju,niQ prgxi,mo pasado,promov.ida
por e) 'segundo te~iente, ietiradopor la ley. de 8 de enero' úl·,
timo,' D: Feril~ndo Estrems Cuenca, en súplica de licencia,
por tiempo ilimitado, para, ManzanillO.(isla de Cuba), á fib.,
de evaCUal' asuntos propios, S:~•..el.Rey (q. D~ g.), se ha
servido concedérál interesado la licencia que solicita; da'
biendq, ~ientriis reside. en el extr,anfero, cumplii, cuanto dis·
pone para las clasell'pllsivas que se hilJlan en eS,te caso, el
, regiamento proVisional de'la Dirección general de, dichas'
clases, ~proplidopor 1;.6al orden de 3 de marzo de 1900; inser-,
'to en la Gaeetci dé Maib-id del 19 del mismo més y añó.
De real orden lo digo á V. E. para su conoéimiento y de-
más efect08~ Dioa guarda á V. E. muchos años. Madrid 7
da julio da 19020 '
WEYLEB
Señor Capitán general de Valenoia.
--
PAGAS DE' TOCAS
JtxQino. Sr.: El Rey (q.D~ g.), eon,formándose con lo ex-
puesto'pór:el'Cónsejo Supremo de Guerra y Marina en 24
del mes próximo pllsado, sa ha eervido conceder'á D. Grego-
1'io Martín Valencia. 1?-uérfano del segundo teniente dé Infan-'
teda. (E. R.), D. Ezequiel M,al'Un Santos, las dos pagas de
toclla á que tiene derecho por reglaménto; cuyo importe de
325pésetaa, duplo de las 162150 qué de sueldo mensual dis-
frutaba el causante, le 13erá abonado al interesado por mano
desututQra D.a Antonia Santos Sánchez¡ en la intendencia
militar de esta región. ' '
De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
demás eféctoá. Oíos guarde á V: E. muchos años. Madrid 7
de julio de 1902.
W)!JYLlm
Señor Capitán general de CastilÍa la Nueva:
Señores' Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina
y Qidenador de pagos de Guerra. :
PENSIONES
:mxcmo'. Sr.: El Rey (q. 'D.g.), 'dé acnerdocon 10 infol'-
madQ por el Consejo Supremo de Guerra., Marin", en 25 del
mes lJ,nt~r!or,ha tenido á bien conceder 4 D.n Julia; D.a Elisa,
n.a'Ceferina y D. Eugenio Calvete Hernández, huérfanos 'del
segtindo teniente de Infanteria D. Mal'iano, y de D.a Petra,
la pensión annal de 400 pesetaa, que les oorrespondé según
la ley de, 22 de julio de 1891 (C. L~ núm. 278); la cual pen-
,ión l3e,ªboxuu'~ pOl: partes, igualer; y ffiªno de tUtOl'l~gªl~en..
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te.acréditado, ~ los interesados, eu'la'Págaduria dela'Dir~c"
ción general de Clases Pasivas, tlosda elLO 'de junio da 1896,
que son los cinco años de atrasos que permite la ley 'da con·
tabilidad, á contar deIl.° de junio de 1901, recha de la ins·
tancia solicitando el beneficio; á las hembras 'mientras per-
,Ínanezcan solteras, y al' varón hilsta el' 15,de,nbviembfe
de 1914, en que cumplirá los 24 años de edad, si antes no
percibe suéldo del Estado, provincia ó mu~icipio; debiendo
acumularse la parte de los que pierdan suaptitudJegal: en'
los que 1,11 conserven, sin nuevo señalamiento: "
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimientO y . '
, demñs efect6s~ Dios gUarde á V. E. muchos e.ños~ Madrid
7de julio de 1902:
Señor Capitán general deCnetilla la Nueva:. '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Madna.
--
lj;xc.mo. 131'.: El Rey (q. D: g'.)~ ak acuerdo con 10 infor·
, mndo pOi: el'C6IiSEljo Supremo de GUeiTa'y MatinÍj, en- 26 d'e,
junio próximo pasado, ha tenido á bie'nconi:fEfdér:á·Antonia
Palacios Salas, en concepto de huérfana del soldado que fué'
del ejército de Cuba, Enrique Palacios Burgueño, la'pensión
anual de 182'50 pesetas, que le correS'pondesegún la ley ,dé
22' de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abo·
nará á la interesada,mientras permanezca soltera, por la De·
legación de Hacienda de la pro"Vjncht de Badajoz, y mano dEl,
su tutora Eduarda Díaz L'ima,s Ó persona que acredite lierlo,
desde el 28 de junio de 1897¡siguiente día al del óbito de~
causante. f) ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V.E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1902.
Señor Capitán geIiel'aÍ aeCastilla la N'ueva.
&ñor Presidente, del ConseJo Supremo de Guerra y Márfna; ,
BlllTIROf:J
Exomo. Sr.: En "Vista de lli instancia promoV'idn por el
sargento, que rué, de la Guardia CiviJ, aspirante de primera
clase á ofi.cia~ de Ad{D.inistración, con destino en el gobier-
,no civil de Avila., D. Pedro Azabal Fel'nández, en súplica del
. retiro qtie le corresponda" el .Rey (q.,D. g.); de-acuerdocoÍl
~o informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en ¡Qde mlU,'lO ultimo, ~e hao se~'vidQ deecatinuút la SQlicitlJ,d '
RECOMPÉNSAS
Excmo. ~r.: En vista de la instancia que V. E. remitió '
á este Ministerio con su escrito de'17 -de diciembre último.
promovida por el comisario' de guerra de l.~ clase, D. Lut:-
g'ardo de la Vega y López,en súplic~-de recompensa por el'
servicio extraordin~rio de acarreo dé cañones de grueso ca-
libre, que s~ transportaron en Cádiz desde la Escuela ceno
trill'de tiro á los puntos elegidos para el embarque á Ceuta,
Santa Cl'l1Z de Tenerife y Cal'tagena, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el informe emitido por la Junta Con~ultiva de
Guerra y por resolución de 1.CJ del actual, ha tenido °a .bien
conceder al· interesado la cruz de segunda clase del MérIto
Militar con distintivo blanco.
De.realorden ló digo á V. E. para su. conocimiento y
demál!l. efectos. Dios guarde á V. E. mucho.!! .lño¡\"!. Maddd
7 dé julio de 1902.
Militares, con destino en esa Capitania general, D. Ramón
Lladó ParradQ. en f:\úplica de que, con arreglo á lo que pre-
viene el arto 49 del reglame~tode b, Orden del Mérito MÚi-
. tar, se le conceda une. cruz con la pensión t;rlellsual de cinco
pesetas, por la acumulación detrae cruoes d@ dicha Orden
con distintivo blanco que posee; teniendo en cuenta que el
citado· arto 49 que se invoca, no autoriza la concesión de
cruz' ni la pensión de cinco pesetas por la acumulación de
tres cruces blancas, sino sólo la de dos cincuenta pesetas, y
ésta la lleva anexa una de las tres Cl'UCeS que posee el recu-
rrente, el Rey (q. D. g.), sa ha servido deseiltimar la peticiÓn'
del mismo, por carecer de derecho á lo que solicita.
Da real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y de-
más efectos; Diosgui:n:de á V. E. ·m.úchós a:5.ó!!. :Madrid 7
de julio de 190:5. .
WEYLEB
Señor Capitán general da Castilla la Nueva.
9 jtilio 1902·P. O. ntim. 1St}
Señor Capitán general de Aragón.
WEYLEB.
B!OCIÓN DE INS'1'RUCCIÓN T niCr.¡af,U¡,UINTO
RiiJPENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pot
Higinio Miguel Gorriz y Villarroya, vecino de Calatayud, en
solicUudde que le sean deVl}eltas las 1.50G pesetas co.n que
redimió del servicio militar activo á su hijo JOEé Maria Go-
rriz Leó, recluta excedente de cupo' del reemplazo de 1897,
el Rey (q. D. g.), se ha 13ervido deEcatimar dicha petición,
por haber hecho elinteresado uso de los benefioios de la 1'e-
denéión.
De real orden lo digo á V..E. para su conooimiento y tle·
m~s efectos. Di08 guarde á V. E. muchos años. Madrid·
7 de j'ulio da .1902.
SeñorCapittín general de Castilla la Nueva.
. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
del intereílado, por carecer de derecho á lo que pretende, una
vez que tan sólo cuenta quinc.e años de Eervicic;>s efectivos, á
los cuales no corresponde señalamiento alguno de retiro, .y
no serIe de abono para efectos pasivos el tiempo que con
posterioridad á su baja .en activo ha venido figurando, sólo
para efectos de'organización, en.un cuacho de reserva, ni los
1:lervicios prestados en la catrera civil ,por no ser reconocidos
á efectos pasivos'por lá Dirección general de Clases··Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál! efectos. Dios· guarde á V. E. muchos añoS!. Madrid
7de julio de 1902.
BECCIÓNDE ASmlf~OS GE:tUlBALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la im.tancia que V ..E. cursó á este
Ministerio, con oficio de· 5 del mes anterior, promovida por
el escribiente de tercera clase del c~erpoAmdliar de OfiCinaB
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente de la J unta C0118ul~ivade Guerra.
..
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. Tomos por trimestres de los arios 1888 á 18~7, al precio de 4. pesefa-s c9.ds:una.
Ullll'Úmero del día., 0,25 pesetas; atrasado, 0,50. ,,"
C'OL.:BiCC:J:ÓN" :E..BlG-J[S::L...A.':Z"':I:'"V'".A.
D~l afio 18'15. t.om.o 3.°, á 2'50. .
De loo afios 1876, 18-80, 18tH, 1884; 1.0 Y2.G del 1885. 1887, 1896, leS7, 1898, 1899. 1900 Y 1901 á 5 peBetes
ca¡]g nno.· . ' . . ,
: Un m'ime:ró.del dia, 0,25 pesetas; 'atrasado 0,50;' ,.
, Los s8:11ore8 jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda 9 parte de 13 1.-egis'laci6n publicMa,
¡¡OdJ:IÚl'hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. . , -"
1/' A l~ oOooccio,n Legis'lati?Ja, al precio de 2,50 pesetas trimestre.
$1.~ Al })ifff/i'io Oficial, al ídem ae5 íd. íd., Ysu alta. podrá ser en primero de cualquier fítimelilíra.
H. il ~il'~l ll)iar·io OjZcial y Oolecoión ügis7il1ttif1a, al ídem de 7 íd. íd.. ,,'
:rodas laa mubscripcioMs darán comienzo en.principio de tl'imestre natural l ' sea cue.lquiert\ la fecha de 1m altadeírl'tro de este períod.o.
Los pagos han de verüica:rsé por adelantado. " "
L'\ correspondenoia y giros al AdmiDistrado¡·.
I..&ss reclam.aclones d~ ejemplares del Diario' Oficial y Oolección Legislativa, que por extravlo
hayan dejado de recibir los subscriptores" se harán precisamente dentro de los tres díal¡l siguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptqres del extranjero y de dos. para los de mtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acampanar, con la reclamaci6n, el importe de los números que pidan. .
RRA
Ea i~.s llor.ll<!;ll'~ <&tdl ~iOt~ :E$0~1~hnientlll lli0 Ixaeen tG~a. ela1l0 lile IJlIlpll"eA8, esiMOS y foJ:'li2!lul~los pa!!'a IlPllJ o:euerpo. '1 .~pellt.el:!el_
. , 1401 EJéreito. á precies 'ccoDér:de... . "
CATAljOGO DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN DE VRNTA Ef5 EL ,MISfliO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PA,RA 1902·
~on un AP t::NO Ie E que contien~ todas las val'iacio~es OCUlTidas hasta 15 de abril último.-EDCtladerna..
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los ped.idos que se sirvan á provincias tendrán un l'eaargQ de 5Q cép.
timos por gastos de franqueo y 25 por cel:tifioado. '
REGLAMENTOS,
para la aplicayi6n al ramo de Guerra"de .la ley.de 30 de enero de IgoO, acerca de los accidentes del trabajo, y' del
trabajo de la mujer y de IQl¡ nií19s.-Prec¡Q decadó\ uno, O~20 y 0,11$ pesetasl respectiv'lmente. -
© Ministerlq de Defensa
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1
1 25
2
25
2 50
1
75
1 50
1
1
1
25
~
75
10
25
50
50
50
50
50
fO
75.
1.
2
2
4.'l
1
15
{W
10
111
1
4
2
li
1
10
'1
4.
5
El
7.
S
4.
'J
8
9
S
d¡¡
10
6
8
19
PI!. Ctl.
--:..
25
2!í
'20
15
115
4
40
;l
MAPAS
O'braS! vlllrIas
Cl101'tl.1l11 de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
clto......•... e.e -.-.·e ••• e ••• e ••••• ••• ••••• e ••••••' e.co:
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles .••.••
Dirección de los ejércitos; exposiél.ón de las funciones del ES~
tado Mayor en paz yen' guerra:, tomos'l y TI ..
:El Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimentioias .•• , •.•••.•.••.••••••••••
Es~tudio sóbre la resistencia y eBtabilidad dé los edificios so·
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero .
Guarras irregulares, por J: l. Chacón (2 tomos) ..
Narmción militar de la guerra m.dista de 1869 al 76, que consta.
de l4 tomos equivarelltes á 84 cuademos, cada WlO de éstos.
RelacIón de los P,untos de etapa en llls marchas ordina·rias dé
tropas ; ; ••. : .
Tratado de equitación, por el general de brigada D. Manuel
Gutiérrez Rerrán ~ .
VISTAS PANORLMIOA.S DE LA. GUIl'RRA CARI,I2TA, reproducidlUl
por medio de la JotoUpia, que iltl.8t·rcvtl la <Narraoión mil-ttar de la
gue:rra carlista., '!lsonlas siguiellt~:
Centro.-Chelva y San Felipe de Jll.tiv..; cada.una de ellas •.••
Oataluña.-Berga, ]~erga (bis), Besall~. CaBtelIar del ~UCh, Cas-
tel1fuJlit de la Roca, Puente de Guardiola, Puigeerda, San
Esteban de Bas, y Seo de. Urgel; cada una de ellM..•..•.•••
Norte.-Batalla de lIfontejurra, blltalla de TreViño, Castro-Ur-
. diales, ColIado de Al'tesiRga, :Ellizondo, Estella, Gnetaria,.
Rcrnani·, J:rún, Puebla de AJ.·g&llzón, Las Peñas de Izartea
'I,umbier, Mañl1ria, Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Peña:
Pl~ta, Puente la Rein8, Puente de Ostondo, Puertó tie Ur-
qUlola, San Pedro Abanto, Sima 'de 19urquiza, Tolosa" V~.­
lle de Somorroatro, Valle de Somorrostro (bis), y Ver~'i cada
11na de e~las••.. e.' •••••• e •• e •• ' •• e •• e ••••• e'•••• (. t ¡ e
Por colecciones completas de 1M referentes á cada une ~.e lo~
teatros de oper!!ociones del 'Csl}tro, Cataluña y Norie, nna
viata .
Vistas f(>tográficas de Melilla y 1'Iarruccos, colección de 56••• .;
Idem. sueltas e , tl', " '"
1
·1 lliíItrUcelol1éS pltrlt los ejer'clQiOS de c!l!ltrií,'metl1Q16n .
! Idem para 105 ejetllicill,B téonicos de Á.d!i!:ínistr~l}íón:Ml1itar ••1
1
Idem para la enseñanza téonica.en las experíenmas y práctica¡¡
de Sanidad Mül.tar , .
Idem para la enseñanza del tiro oon cargo, reducidu ..
I Idem pILra la preservr.oión del oólera • .. ••• .
1 Idem para trabajos de campo ' .
f Idem provisionales pp..ra ell'eeonocimicntoJ almacenaje) epll-i . servación, empleo y destrucción de la dinamita••••••••.• :-••
; 17ogra,;'Us.s por que ha de regirse el primer ejercicio para lasf' oposicioneS' de L'l1greso (¡n,el Cuerpo Juridico Mllitar .
i JEgtaiÚ!tica ,. lt1~·bl:.acióJll
l. Anu!U'il) militar.de.España. de 1901 ~ .
ll!1scal8ofon y reglamento de la Orden de San Herníeneglldo 1
~ disposiciones posteriores p.~,stal.° dé julio de 1891 ; •
• Memoria de este Depósito soI¡ro organización ~itapde Espa·
t ña, tomos I,II, (1) rv y VI, oada uno '" ..Idem·id. V y VII, cad;a uno ; ..1 Idem id. vm .
¡ ldoro íd. IX ~ , ..
¡ ¡demid.X· ..¡ ¡dem íd. XI, XII Y XlII, cada. uno ..1 Idem id. XIV , ..
1 ldom id. XV ; .! ldem id. XVI YXVII ; .
I Idem id. XVIII ..! I~em~d. XIX , , '..
f I!~:ilª::::::: :~: ::::::.:::::::::::::.::::::::.::::::::::::
l Idem id. XXTIr. ,'.' ,..f Idom id. xvr'i , oo •.
i ldl'¡lIl, id. :X:XV.· '.
i
II
I
i
50
50
25
50
75
20
50
25
60
03
00
10
líO
20
60
I
I
,
i
60 I
25 .. 1
i J.l'jHpi~&>g. - ClIrta itineraria de la isla de Luz6n, escala1 , .WO:OOO' en cuet'Io hojas, con un pllLnQ de la población doI~ (l:::~~'pi~~'d~' 'l~'~~~';~~i~'d~ .;~~;;;.i:rfu~~'~:'.;;~;;~1 ..- , en dos hojas (estampad€> en co1ore2·' .275'.000 •I ldem.-Idero de la id. da ~anta. ClILra, escalg ...2.- en don
1
, 250.00\l'
hojas (estampado en colores) , ..
. 1IIdem.-Idelll. de 10. id. de MnU1.nzas, escala --'_. en Ulla200.000 'hoja (estampado en colores) .! 'ldemi-Idelll, de la 'id~ de la E ltbana, eScala aproxims,ttl> dl!I ---, en doa hojas (estampado en colmos) ..• 100.006 .
. f Idem.-ldem. d.e :la id. de Pinar del Rlo, escala __1~, en do?
! 21\0.003·¡ hoj!!s (estampalilo en oolores) .¡ ..
'1' Idem •. -Idem de la id. de Sanl¡iago de Cuba, escala -.----,
. '.2úO.üC')
en tres hojas (estampado. en colores).... .. .1(1.) ~ltell1o III se ñalla o.gotado.
Ctc.
flG'!<.3'"O_..
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se
In§traeciones
2'I1clica de I71¡fanteria
~tlJ.O l.°-Imtrucción del recluta y sus apéndices. (R. O. de'lll .
Te e-abrU da 1898) .
dmo 2.o-Idem de sección y compañia. (R. O. de 27 de'ILbrU
To:;~~~id~';;d~ bii~ü¿ñ:(R:O:' d~' 27'd~'~btii'ci~' i898).:::: .
AInPéndice ~tomo B.o-ldem de id. (R.O. de 18 de julio de 1898) .
strucción de brigada y regimiento. (R. O. q,e 27 de junio
del882) .
Tdcttca de CabaUcrla'
~1l10 l.O-Instrucción del recluta á pie y á caballo. (R. O. da
.A.16 de. noviembre de 1899) ,: ..
ldéndloes al tomo 1.° - Idem id. (R. O. de 16 de noviembra
!rox:i~S:~~id~:~;d'e' 's~e¿iÓñ .y'é';cuadrÓñ: .iR: 'ó: d~ ,i6.(¡'e', 'xi~:
T Viembre de 1899) ..
':Imo S.o-Idem de regimiento. (R. O. de 16 de novIembre
'.ro:~81.~~id~~·d~' 'b;ig~d~:';:diviáió;;: (ii: O:d'e"2 'cie' ~;;tii
... de 1901) : ..
..emo 5.0-Maniobras y servicio general de exploración Y se-
guridad. (R. O. de 2 q,c abril de 1901) .
.Bases para el ingreso 'en academias :m.il.itares, p.piobadas por
J
real orden de S'de marzo de 1893 ..
nstrucciones complementarias del rfi)glamento de g¡.andes
1 maniobras Y' ejercicios preparatorios ..
I dem y cartilla para 108 ejercicios de orientación .
d,dem para los ejercicios técnicos combinado , .
eJl1 para. IOR 1de 1U de »larchafJ ••••••••••••••••••• , ••• ,
IMPRESOS
Pta.
Rolas de egtll.di~tico. crlm,lno.l:
:r.rodelo!~ del ro.! 4, cada unCí ; .
Idem del 6 0.17, cad.. uno , ; ••••••• ; ••• ; •••
:B5tado de estadística. criminal del 1 al 6 .. : ..
LIcencias aboolU~aspara cumplidos y por inútiles (el 100).• ". 4
PRIles pllora las Cajas de recluta (el 100) :.'" • ¡... 1
llIem p~a reclutas en depósito y condicionales (el 100). ••• ••• 5
Idem para situación de licencia ilimita:díl y 'de 'Ieserva activa
(ellOO) .
Idem para idem de 2.' reserva, (el lOO)......................... 5
LIBROS
,Para la contlilhllidad ~e les C.uerp8S de! Ejérélf.o
Ubreta de habilitado ; a
Libro de caja.; , ; '.................. '"
.. Idem de c~entalide caUdales ; ;..... .. l
Idem diario ; ;................ .•• g
Idem m8yQr :........ .........5
ldem registrQ paracontabiUdad y fondo de remonta ••••••••'. 5
Códigos.y Leyes
Código de 3'ti~ticiamllitarvigente de 1890.......,..... ; .. ~ ..... 1
Ley de EnjUiCiamiento militar de 29 de septiembre de 1896.... 1
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
18li4 y S de agosto de 11166 :. 1
Idem de los Tribmiales de guerra de 10 de marzo 'de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejército y OrglÍ.nica del Estado Nayor
(fflneral y reglam.entos de ascensos, ~ec('Jmpensally Ordenea
mili~re8, anotados con '1l1lll modificaciónes y aclaraciones
1I&8ta diciembre. de 1896.••• '" ' , ; : .. 1
Ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército de 11 de julio
de 1886, modificada por la de 21 de agosto' de 1896. Regl",.
mento~,de eitencio¡;¡es y para la ejecución de esta.le:r:.·.. • •• 1
·Reglaméntc§
keglamento para 1M C~jasde reeluta; aprobado por reálorden
de 20 de febrero de1879' '.' 1
ldem de contabilidad (pallete),&ñó 1887, 8 tomos........ .l6
Id.em de exenciones para decla'ra.r, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individUOS de la clase de tropa. del Ejérci-
to que se hallen en el serVicio militlliI, Itprobado por re¡¡,l
orden de 1.° de febrero de 1879............................... 1.
ldem de hospitales milltares....... 1.
Idem de las miísicas y charangas,:aprobádo por real orden de
, 7 de agosto de 1875 .
ldem 4e la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de SO de diciembre. de .1889............. ••• 1.
ldem de la Orden de San FernaJido, aprobp.do por real orden
4e 10 de marzo de 1866 :.. •.. • .. •.. .. .. • .. .. • 1.
ldem proviuional de remonta , .
Idem proVisional de tiro (R. 0:11 de enero de 1887)............ 2
ldem de tiro (2,' parte) ........ :.... ........ ....... ...... ........ 1
ldem para el régim.en de las bibliotee!ts.••••••••••.••••••••••
Idem del regim.i"nto de Pontoneros, 4 tomos............ 2
Idem para la reV1~ta de Comisario : ..
ldem para. el seIV1cio d.e.CllJl1paÍia (R. O. 5 eBero 1882)........ 2
Idem de transportes ml1ltares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 ; .. .. • 1
ldom para el serVicio s8Uitario de campaña ..
Idem para los empleados de los presidios menores de las Pla-
td?~~~~~ap~;{éti~~·:;~';lliié~¿{¿ñ·défi.citi~~·d~'i¿~ ~tiCi~:
Id es alumn?s de la ESCUela Superior de GueITa .em provi.slOl:!al para el detan y régimeninterior de los cuer-
pos delE,iérclto, aprobado por&. O. de LO de julio de 1896... 1
!t6g1amentoB sobre l,ll modo de declarar llL responsabilidad é
irresponsabilid\l.d por pérdidas Ó inutilidad dc armamento,
y de 'municionar á los cuerpos é institutos del EjérCito!
It.probad08 por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abri
hde 1895, ampliados con toda~ las dispoaioione~ aclaratorlaaasta 23 de noviembre de 1895 .
Beglamento org.ánico 1 pl\ra el servieio del cuerpo de Véteri-
. naria Mll1t~r 11 •• 11 11 11"•••• ,1.11 ••• ,1' .• ,1 •••• ,1 11 •••••• 11 11
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~I ~
.¡~ l8rtu de pmlucia que Ctmple.ÍJ!all qt& ~¡lvi6 da neutra
: ¡¡:1----------.,---,;.,.-------¡ en_lo_i_Ú_Il1_"-,j_ol__
ss Salamanaa y Z9.JllOra......., .. ....... •... .. ... .... Salamanca.
84 Zamora., Valladolid, Segoviit, Avila y Salamanca.•• :!<redina. del Campo.
85 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajarll., Madrid y
Segovia " SegoVia.
116 ZaragoziL, Teruel, Guadalajara y Soria •••.•••.••••• Calatayud.
fr1 ZaragóZiL, Huesca, Teruel yo Tarragona Hijar.
39 Barcelona Barcelona.
44 Salamanca, AVila, SegoVia,Ma<h'id, Toledo y Cá-
ceres ; ; , AvUa.
45 Madrid, Segovia, Guadalajl1ra., Cuenca y Toledo.•• Madrid.
<t6 Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
.47 Castellón, Tcruel y Cucnca '.' •• • •• .. •• OiLstellón de la Plana,
~ll Castellón y Tarragona Idem.
64 ToledO, Ciudad Real, Cliceres y BadaJoz •••••••••• Talavera de la Reina.
li5 Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid Tolcdo.
56 Cuenca; Valencia y Albaccte .•••.•••••.••••••••••• La Roda.
67 Valencia,'Castellón y ~reruel VaJcncia.
64 Badajoz, CiUdad Real yC6rdoba Almadén.
65 Ciudad Real, Albaccte y Jaén Ciude.d Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén 'y Murcia Albacete.
67 Valeneia, Alicante; Albacete y MUrcia Alicibnte.
'i4 Córdoba, Sevilla y Jaén•• , •. ; ~ Córdoba.
76 Murcia, Albacete, AImeria, Granada y Jaén••••••• Lorca.
77 Murcia y Alicante.. •• .. ..... .... .. .. • . • •• .. .... ... Murcia.
92 Signos convencionales. I
HOJltI pl1bllcs.dM, cada une. , ..
..Pts. Cts.
I!
1
5
5
10
l!
1
4
2 50
1 50
5Q
líO'
76
4
1
4
5
6
S
3
3
Ii
1
~
1:1
1:1
20
8
¡¡
·8
'1
fu. CtI.
5
S
.. ~ 60
2 ·líO
'2 .10
'3
6
11 60
'2 lO
1
1
1:'lano de BadájOz \ '~ldem de BUrgos' ;; :.~ .. ;.: .
IdemdeHuesc : .. ;; · 1 .
tdem de Málaga :.... 1JjscaIa-.-- ..
ldcm deSevilla...................... 5.000
Idem de Vitoria '" :. ;
Idem de Zaragoza , ~................ .
Idem de Madrid y sús alrededores ..
1.
ldem del ea.mpo exterior de Melilla. Id. --- .
200.000
Obra.a que no son propieda.d de este' D~p6sito.
Descripción, maneloy uso del fusil Mauser ESPáñol. según el
nuevo reglamen~otác'ÜéQ'ae Infantería.: •• :.~•• .' ; .
Manualreglamentario de'las clases de tropa;, 'declarado de
texto.para las acs,demias regimentales de Infl>nteria'por
R. O. de 23 de jtiii.io de 1893:·
Tomo 1.·, para soldados alumnoS y cabos, enca.rtonado ......
Tomo 2.·, para sargentos, encartonado. " ..•••••••••••••••••••
Ordenanzas dcl Ejército, armonizadas con la legislación' vi-
,. gente..~3." edición, corroglda y' aumentadit.-Comptende:
Obligaeio7les de .toda'! la.s cl<I.scs.-Ordenes generale! pa·ra oficia~
les.-donares y ~ratami~nt08 militares.-Be,'vicio ode guarniciO'1l'
y Servicio interior de los cue''P0s de In!anU"ía y Oaballería.
E! precio de cs,dll, ejemplar encartonlldo, en Madrid, es de••••
En proVincias ; •• : ;'.: .
Enviando 50 céntimos. más, se r<lmLte á prOTÚloias un
ejemplar certiflcado. . .
Compendio teórico·práctico~deTopograffa; por el'co);onel de·
'Estado Mayor D.• Fedcrico Magallanes..•.••••••••••••••.••• ,
Cartilla de las Leycs y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos G..rcía Alonso..: ..
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el comisario
de gUOlTa D. Atalo Castañs (3.· edición) .
Idem id. íd. de inglés, del mismo autor (1." edicipn) .
ldem íd. VocabuIal'io alemár¡-cspañol, idem id. (1." edición).
Estudios sobre nuestra Artillerla de Plaza, por el coronel gra-
duado, teniente coronel de Ingenieros, D. Joaquín dc la
Llave.: ..
Bal1stica abreviada, del mismo autor .
Historia del Alcázar de Toledo _ ..
Idem de la guerra de la lÍ1Clopondencill, por el general don
José Gómez de .A.rteche,.doce tomos, cada. UllO (1)'.......... .
Informes sobre c1 Ejército alemán, por eLgeneral Barónde· ,
KauIbars, del F.,jéreito ruso, traducida de la edición francesa
por el Cal)itán de Infanter1a D.' JUan 'Ser¡'ano Altamira .
La Higiene militar en ]'rancia y Alemania ..
Memoria de un Viaje Íl1ilitar á Oriente, por el 'general Prim••
Tratado elemental de Astronom.ia, por el teniente corohel de
E. lIf. Don Artuxo Echeverrla ..
Reflexiones.militares, por el Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado ..
_:Memorias militl>res. dcl Capitán General :ltiarqués de la MIna,
dos tomos , ; ..
McmorIas del General Orá, dos tOmOS ~ .
Tómol.Q " .
Tomo 2.°." ; .••.•.•••
CartiIIa de bolSiIIo 'para la admínistraciOn de justicia del
. Ejército, por D. Adolfo Trápag ..
Ampliaciones al Reglamento de Contabilidad interior de los
.··cuerpos del'Ejército, por el capitán D. CilinioRniz Balbás.-
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subins.
pecciones de las Armas; asi como para los Capitanes de com-
pañia, Cajeros, Auxiliares, de Alrii.acén y'oficiales Habilit..•
dos, r(lcomendada su adquisición á todos los cuerpos del
Ejército'por R. O. de 26 de diciembre dc 1901 (D. O. núm. 200)
Principios de organización racional y productiva del·Ejérci- .
to, por ¡¡. Ubaldo RoDiero Quiñones, Coronel de Cabal!ena.
t
• l'TIN:ERA.R!ÓS
JI Itinerario de Bu¡:gos, en un tomo ..
~ ldem"de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba tí Sego'\'iay :ltfedina del CaI\lpo .P'LANOS
líO
Ult.
25
6
6
2
4
6
G
4
, ¡;.
'4
3
2
l'tl.
llapa ndlitar itinerarIo d~ España. en. tres colores.
1
Escs.la--
200.000'
Atlas de ls. guerra de AtriCs. , .
Idém de la. de la Independencia, 1.· entrega. '" 1 )
Idem id. 2•• id ..
Idem id. 3.·ia. ..
ldem id. 4.·id .
ldem id. 5.• id ~ (1)
ldemid.6.·1d .
Idem id. 7.· id........................ .
Idem' id. S.' id............ .
Idem1d. 9.' id .
ldem id. lO." id .
ldem id. 11." id : .
1
Mapa de España 'Y Po;:tug'a,l, csc¡¡,la 1881••• 1 •••••••••
. 1.500.000
. 1
Idem de EgiptD¡ escala---·- ••.••.•••••••••••••• ~"' •••••• l".
.. 500.000
ldem de E'rancia : '1 1 . tldem de Italia•.••••••••••••••••• escala--.-- ..
ldem de la Turquia europea.. ••• 1.000.000
. .~ ·1 ..
Jdem de le. id. asiática, escale. .' .
1.850.000
Idcm de le. nueva división terr.itorial de España•••••• , ••••••••
Nuevo mapa 4e f""rocarrilés en cuatro hojas ..
Mapa. de' la. Capitaniagener.al del N.orte, en tela ..
ldem de la id. id. delid.,en papel ..
(1) Corresponden á los tomos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII
de la Historia de la guerra de la Indepe;ndencia, que publica el Excmo. Se-jíor General D. José Gómez de Arteche; los pedidos se sirven en este Esta·
blecimientoo Véa~e la $ecci6n de obráll que ;no son propiedad de este Depóllito.
(1) se v-enden en unión de loS atlas correspondientes. propIedad I1e elite
Depóllito. . .
ADVERTENC·IAS
1008 "~'D)1I1.08 se' h01'4n diN~lltllJl1eD.teal Jete del Dep.ólilito, satisfaciéndose BU imllol'te en lilll'allJla Ó letl'8 de (áeil cobl'o á
f.TOl' del oficial Pll¡;adol'. o . . ..' " •• • •
En los precios no sc puede hater descuento aIS'llno pOr haber sido fijado! de real orden, y deber ingresar en las arcas dol Tesoro el producto 1llt~gro de
las ventas. . . . ' .
te establecimiento eB 1I.¡;énO á la· AdminiBtl·acióa. del r1.!lJ.)u·io 00",,01 del 1U.jnilltel'i(t de la Gue~rlv.
© Ministerio de Defensa
